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ifoyecíará hoy a petición del cGmersio en general e infinidad de famiíias que no han podido verla esta 
por, última y deflniíivd vez tan magna película. Además de esta grandiosa cinta figurará en el prog 
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Gran fundón para hoy Domingo,organizada por la Asedaelón del Arte de 
Imprimir y susSimilarés y patrocinada por la Asociación de laPrensa en honor del 
inmortal autor Joaquín Dicenía.noniendose en escena su hermosa obra en 3 actos
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Al final d la ob ê 1 
Asistirá a e c .̂iríu
mdifá a tan glorioso eserüor un rnodeitcs hcniU;n:4e. 
¡e acto la banda de música Alunidpal.
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Precies: Plateas con 4 entradas, pías. 7; Butaca con cniradn 1.25: Süía de en­
tresuelo, 1 ; Delantera de Anfiíeatro, 0.75; Delantera de Orada, 0.50; En irada de: 
Aníiíeaíío, 0.40; Entrada de Grada, 0.30.
08 liiííi ruiUí'O.'s y piedra artifioial, premiado con raedalla de oro en varfas 
i-a máa antigisa ¿ie Anda!;Mí̂ fiada tu 
-tic' de CP'
r. t; u tío iuefa y de mayor esportaoión. 
■íAto y ORÍes bidiáraicas de laa mejores marcas.
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a mármoiss y mosaico rojoaano- Zócalos de relieve con 
'üiriedsd en ioact-se para aceras y aimacenes. Tuberías de..cetoenío.
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^GongTOSo norÍGamoricano 
a¿aná 2 de Abril, ño toñ-l a
más que llenar una fór- 
qu3 Alemania cápit'u- 
ijbe—para que pueda afir- 
éstado da guerra existe 
apéi?io del Icaiser j  los Está-
denoticias, recibidas 
a¡3Í lo dán a entender, 
',aot-avo de la Oanstitueión 
reserva al Congreso el- 
facultad, do declarar la guo- 
'Iñ ü0 levantar y  sostener 
Habrá, pues, un voto so- 
i Cámaras.
- este transcendental su- 
hay que rtícapitular 
10 que ios Estados Uni- 
lO'-quo' reeorrsr desde el 
í-la guerra europea. Han si- 
ictivos inesperados, iii- 
c.das clases para hacer
i H F O ^ i n ' á í i i i g E S  ñ u A w m m  d e  l a  i s s i e r h r
Así la cuestión y  la necesidad do ,Ia 
guerra ha llegado a su madubez, aun an­
tes do que el Congreso haya podido 
pronunciarse en favor de ella. Y esto 
no carece do. precodeiiteSy En 1845 sur-:, 
gió la- guerra entra las Eétados Ünidóé' 
y  México, por ia fuerza iimsis^ibíe; de , 
ios sucosos, antes de que si Congreso la ’ 
votara. El presidente Polk fué obliga­
do a enviar tropas para defender a Te­
xas contra un ataque mejieano. exactá- 
toento lo mismo que Y^ikon so Ha'visto 
ahora en el tranca da colocar- guardias 
armados a bordo de ios buques roer- 
cantes, para protegerlos contra las agre- 
S-loiios aiexnanas.
Entrando en la guerra, coroo.va a 
entrar, el pueblo noríeaníerréano tiene 
conciencia do que no va a nada impro­
visto ni. anormal. Conserva intactos su 
equiibrio y  unani.midad. Sabe eómb y  
pnorqué v a a la  contienda.
La resolución esp»erada que rnañaná
P ® iii PmimSm
gran obraHoy continuación da la 
de la casa Tfnn,s-Át;. ,̂n!ic
L i S E e T H P
Exito de los monumcntalGS episo­
dios 5,°' y 6.'° tstub.dos «Amor y gue­
rra» y «Dinamita en acción».
En estas series son aUameníe suges­
tivas y emocionantes las Uiereibles 
proezas del rey de la fuerza, ,POLO.
Completarán el programa ia soberbia 
cinta
y otra escogida pe-Hcula.
La sección empezará a Ia.s dos, sien- 
las édo los regalos a 4 y medifl.
Entrevista del Sr. Bisolaíi, presidenté del Consejo de ministros de Italia, con él expiresidente del Gobierno francés, Mr. Briand,
y con el ministre de Marddones, Mr, Themas.
Futo Tñformüción,
ttá¿tas ■' etapas ai pueblo
c hasta ahora es lógico y  
Íb 'precedentes. Lo inespe- 
éi porvenir. 
ol proceso do la política 
la guerra con Alema- 
sle desde el mes de Ju- 
oca, en que se produjo ’dé ’W’ashing.ton y en la  
; de lo3 S.gtados Unidos 
ifa que señaló la dira.-tsióa 
:d9.Eí.tado, -mister Bryan. 
del presidente Wilson, 
,'aí país otra política, 
,en ineiinarse ant-e las exi­
mas. Si dicha política hu- 
reon el apoyo do la mayo- 
í,’los Estados Unido.8 no 
bhs'ado en armar los-buques 
luñ les hubi-era prohibido 
zona bloqueada por los 
inister Bryan, desde 
ŝe encontró en minoría, 
;̂ ]i país que on el Gobierno.
aquel momento, no ha- 
é̂ 'ún rñedio de ¿vitar el con- 
Iqmania se corrigie.se en 
su inhumana y pirática 
riña. Y como no lo hizo 
lié::'aquí que ol conflicto es
i el presidente mister AYil- 
. .paaienteraente, que.itu- 
:>n pública hacia ei sonflic- 
.erigirso en guía y  propul 
dentó general, ha oguar­
lada nscoBÍdad de la guerra 
i.,aún a los pacifistas más sig-
ado.pte el Congreso do Norteamérica ha 
da dar una nueva o imijortante fase a
la guerra, que ha do ser, seguramente, 
fatal para los imperios cont'X"aIes.- ’
A  los países aliados les entra con olio 
un refuerzo formidable;
l ® O f »  © I  ÍS S iÍ iM Í Í Í 9
dirigióEl Colegio Pericial Mercantil 
ayer ei siguiente telegrama:
«Exemo. Sr. Mayordomo Mayor Pa­
lacio.—Madrid.
Impresionados por proximidad ej: 
cución capital «Cal 
dad, rogániosle transmila S. M. res-
jbrerilÍG» esta cíu-
petuosa súplica este Colegio, use ge- 
a indulto Viersesnerosa prerrogativ
Santo.
El Colegio Péiicial .Mercaníü de Má­
laga».
La Sociedad Económica de Ami
del País, elevó también análoga peti
Presidente delanoche a los señores 





Ayer-se recibieron los siguientes te­
legramas:
«Madrid 31.—Jefe superior de Pala-: 
cío a obispo Administrador.—De orden 
de S. M. paso al Gobierno telegra­
ma, solicitando indulto Juan Cube, con­
denado por esa A-udiencia».
«Ministro Gracia y Justicia a obispo 
auxiliar.—Deseo vivamente encontrar 
motivo para aconsejar,resoiueiéii favo­




Nos parece haber oido decir, o lo hemos 
viSio en algún periódico, que se está orga- 
nizando iin banquete para desagraviar a 
los hermanos Alvarez Quintero.
Está bién la idea; sobre todo que, llevada 
a la práctica, resulta de las más nutriti­
vas, s i  se tiene la precaución de .escoger un 
holel de primer orden  ̂unos cubiertos de 
quince pesetas en adelante...
Además, completamente nueva. No recor­
damos que ningún autor, después de silba­
do estrepitosamente, luego de ser bárbara­
mente pateado, fuese obsequiado con un 
banquete^ Hemos de preguntárselo en la 
primera ocasión a don Sinesio Delgado, 
que llene buena memoria v está miv; al ian- 
to de estas cosas...
Bueno, y s i el ejemplo cunde, habremos 
de poner en circulación este refrán’. <̂ Los 
pateos,, con banquetes son menos>->.
Nos alegramos por esos tantísimos auto­
res a quienes Dios no lleva por el camino 
del éxito-, pues que, de seguir la costumbre 
que ahora va a
PatiíOf‘&mm á o
s i s ’&SsEñíl}»!
«Meloja» ha caído enfermo y se re­
tuerce en el lecho del dolor.
Me ha enviado una tarjeta con un 
lirio de la selva, emblema de la  tris­
teza, pintado en uno de sus extremos, 
y  en ella me dice;
bV enga pronto a verme, amigo del 
alma. ¡Me muero sin remedio!. Quie­
ro comunicar a usted, antes de partir 
para el otro barrio', los secretos de mi 
.vida.»
— ¡COrcho!Ís!-~-díjeme sumamente 
impresionado.
¿Será posible que se muera ese be- 
rraco sin 'ver antes la apoteosis final 
de los Imperios Centrales?
Y, sin perder un momento, corrí 
presuroso al domicilio del ilustre ma­
jadero.
Cuanto penetré en su cuarto hailá- 
'xbase el infeliz en posición de cúbi?o 
i'Síupiao, y  dando cada suspiro que par­
tía los corazones.
Pero, a continuación añade que el seno 
Arcediano de la catedral de Ctidiz, se dirigió' 
a laííunciatura el año pasado con moti vo de 
la film Chrisivs, para saber siulicba peh'cié 
la estaba o no ajirobada por la autoridad 
pontificia. A lo que respondió la Nunciatura:
«Aquí no consta alguna autorizaci.ón relativa 
a Christvs.
En primer lugar, que no constase en la 
Nunciatura la aprobación, nada tenía de ex­
traño. La desautorización era la que podría 
hr.ber dirigido a Ma-ádd la autoridad poiiti-
•Hf®©» ©# Kitortfs
a medida que van sucedíQiid’ose los 
episodios ds ,
’ L H  m n ñ
ien las funciones d-c hoy Domingo 1 ° 
■de Abril en e'i
d  séTior; 
no tenía
más que un carácter diplomático?
Pero vamos, para no divagar, a lo con­
creto.
¿Puede «Eí loco de la guardóla» negar, 
con documentos fehacientes que c-n Barcelo­
na no haya asistido a la exhibición de esa
cinta e! señor obispo? ¿Que en Madrid no se 
haya expuesto eñ ia residencia
— ¡ Animo!—le grité.
„ establecerse, ya tienen-- 4 . enseguida; vol-
¡diehosos ellos!—unas cuantas comilonas cara, y  dando una yoiteiei.a de
seguras. . .
Por una asociación de ideas nos viene en 
este momento a la memoria. algo que en la 
vida ocurre con demasiada frecuencia.
Usted, lector, ú nosotros i vamos por la 
calle, y tenemos la suerte de encontrar q 
'uno de nuestros amigos que dice serlo de 
veras. El tal amigo quiere saludarnos de 
modo tan cordial, tan efusivo—palmotcan- 
dó en nnesiras espaldas, estrechándonos 
entre sus brazos—, que nos pisa un callo, 





ó sentado én 
rándome con ojos
el lecho y se 
abprrega-
I'— -¿Ha recibido usted, mi tarjeta?- 
"“'xclarnó de repente.
~ S i ; - ] e  dije. -  Por eso he venido. 
—-Pues,,.... vea usted cómo me han 
uesto las continuas emociones de 
risteza y  alegría, y  los frecuentes ca­
melos radiográficos que despiadada- 
inente nósqxropinan trataad® de hacef- 
:• nos creer en el triunfo, cada vez más 
l.dudoso,. de los centrales imperios, 
;para venir a parar, de.spués de tanto
al re-nds hace ver las estrellas. Menos mal ^íze, !; 4fodeo, al fracaso subma.rino y
troceso alemán en el frente occidental.
qy Híbbon, rector .de la 
Íg Pfiuceton, pudo doGÍr
monstruo celebrado en 
hao8^.pooos días: «El pre-> 
la guerra.» ;■
agtiiud.de Wilson no tiene 
rpaptíeular ni do i mprevists, da­
lo :de ser y  de pensar de los 
_ icanos. .
Haca casi treinta años, lord Bryce 
escribió en su obra acerca de la «Corarx- 
nidád nortearoerjeána» esto, que pinta 
lo quo son los goboniantGS do aquol 
país:
'«El prosidonto do los Estados Uni- 
 ̂08 no se considera, iudividualmíinte, 
más sabio, más fuerte ni mejor quo sus 
conciudadanos. Obra y  habla como si 
continuara siendo uno do íanto.s. Lejos
y renresenta
(-‘¡Así, D mas m menos quo nxies- 
tro3, pblítíc :s qu© zascan liiean en las 
,Mfíias del poder, habiendo llegado a él, 
M08.S|9be cómo!-):
Y peráéneseHos este parántisis.
Per eso, mistsr AYüson que conoco 
admirablemente y  respeta las institu- 
Sjjtóade SU país, no ha 1-enido que ha- 
intener-so dentro do osa m iloclrika^  ̂política.
Ayer celebró sesión de carácter ordi­
nario la Jimia Directi va del Círculo Re­
publicano, presidiendo, accidentalmen- 
íe, don Euíogio Merino Lorenzo, y ac-;. 
tiiando de secreíario el señor Baez.a 
Medina. .
Después del despacho de todos los 
asuntos de ordenu interior, por indica­
ción del señor Baeza Medina, se acordó 
Uiiánimemente cooperar a las gestiones
que se practican en favor de! infortuna­
do Juan Cubo Chica, expidiendo el si- 
guieníetelegrama: ,
«Presidente Consejo Minisiros—Ma- 
díicl. . , ' '
Círculo Republicano suplica vuecen­
cia dígnese aconsejar Jefe Estado in­
dulto feo Juan Cubo Chica (a) «Cabrea 
ril!o.»
Presidente accidental. Merino Loren̂  ̂
zo,—-StzxeiUúo, Baeza Medina:>>
* ^
También por iniciativa del señor 
Baeza Medina, que fundamentó exten­
sa y eiocueníemeníe su proposición, 
acordóse, por unanimidad dirigir el si­
guiente despacho: , 5
«Julián Basteiro.—Cárcel Modelo.
Madrid.
Círculo Republicano envíale saluía- 
Cíun, e.KÍensiva demás compañeros, 
acompañándoles espiritual mente.
Presidente accidental, Merino Loren- 
.?o,--Secreíario, Baeza Medina.»
al observar el gesto de; dolor que hacemos, 
se apresura a exclamar, más irónico qué\ 
compasivo: «¡Usted perdone!» . Y se queda 
el hombre como s i nada 'Hubiera pasado.
Sabido es que los amigos son quienes 
más vociferan y patean en las noches de 
estreno, como, asímisuiq, los que más] 
aprietan y mayor daño causan cuando nos] 
pisan los callos... ;
Para este caso ya tenemos, desde qiip el 
mundo es mundo, los bien nacidos la dis- 
cítlpá del «¡Usted perdone!», que s i no nos 
quita el dolor, ños demuestra, en cambio, la 
galantería de quien nos hizo el daño.
Para los estrenos pateados tendremos en 
adelante ese otro «¡Usted perdone!» en for­
ma de banquete, y mucho más positivo des­
de luego, puesto que, además de demos­
trarnos la galantería de los que nos silba­
ron y patearon, nos da magnífica ocasión 
de atimentarhos iin día. Que ya es gran co­
sa  en estos tiempos.
F: GONZALEZ RIGABERT
¡Me muero, amigc 
■ ' ‘ ir!
ú é  l a
Sa el expreso de la mañana regresa­
ron de Madrid, ei alcalde de esta capi 
tal, don Salvador González Anaya; ios
„o, me- muero! ¡Me
es imposible vivi
—No sea Usted pesimista,—le dije.— 
Ya vendrán üeriipos mejores. Arííme- 
S'3..;.. y  a vivir. ¡Confíe usted en 
Hindemburg!,
—Pero....i si yo tengo mucha con- 
f fianza en I-Iindemburg— replicó «Me- 
" lója».—Si le creo capaz de todo. ¡Hasta 
de.... afeitar se el bigote!.
—Pues entonces, amigo «Meloja», 
¿porqué desconfiar? Usted, no está en­
fermo; usted no tiene nada: un poco 
de neiira.Htema, enfermedad de moda, 
..... y  nada más. Ya habrá usted visto 
que el kaiser también la tiene, y  le 
han recomendado sus médicos que va­
ya a Hamburgo a reponerse.
«Meloja», me miró socarren amente; 
moyió de arriba a abajo la cabeza y  
exclamó:
—¡A Hambax'go.... a reponerse!
—i-Sí, que se repondrá!
—Y o,—continuó « M e l o j a , h e  teni­
do siempre muchísima fe en la mante­
quilla de Plamburgo. ¡Sobre todo.... 
untada en buenos molletes.!
RASCACIO
diputados a Cortes don José Estrada y 
don Modesto Escobar; ios concejales 
don Mauricio Barranco, don Policafpo 
Tejada y don Antonio Milanés; el pre­
sidente dé la Diputación, don Adolfo 
Gómez Cotta; el diputado don José 
Cáfrarena; el secretario del  ̂Círculo 
Mercanti!, don Juan Martín Sells; el int- 
geniero jefe de esta provincia, don José 
Rodríguez Spiteri, y el presidente de 
Aries Gráficas, don Rafael Alcalá, que 
componían la Comisión de Corpora­
ciones que marchó.a Madrid á recabar 
mejoras para Málaga.
da I0.S jesuí­
tas? ¿Que, en Sevilla no la haya presenciado 
e! señor cardenal A!jnaraz?,¿Y qae, en Gra- 
nadei no haya hecho lo niismo monseñor el ar­
zobispo Mfeseguer y Costa?
Pfuebs lo contrario ds todo eso, pues es­
tampados hay nombre.3 propios; que bien 
pueden sacarlo de dudas, y yo seré el pri­
mero en confesar que nú refutante estaba en 
lo cierto. ,
Pero mientras no lo pruebe, persistiré en 
cuanto dije, respecto a los 
más papistas quo el Papa.
se proyecíai’án Í03 ephodio.s 17 y 18 
titulados
sSe ssa iss2r"?3¡as«io
Además se exhibirá la grandiosa pe­
lícula en cuatro actos de la cék-b.re ca­
sa Aquila, tírulada
hñ mSMñ EBQLm^
Interesantísima cinta que ha obteni­
do un éxito ruidoso én cuaníos salones 
se ha proyectado.—Fotografía insupe­
rable,
Ta?de de a  ̂ o Ce
que sá'imaginan
Ignoro si la cl-scuíida film está, o no está 
tomada en los Sa;:tos Lugares. También se­
guiré ignorando La forma en que ios cuadros 
se preseaían, pues yo no voy, actualmente, a 
ningún c.spectáculo teatral. Pero ¿qué puede 
temer de falta de respeto una serie .de cua­
dros que han impresionado persona?? ¿Acaso 
las vírgenes de Muriilo' tuvieron á ángeles 
por modelo? Y, antiguamente no teníamos 
«Autos sacramentales» de muy subido cqlor, 
'así como, en la actualidad, y en algunos pue­
blos, la representasión de «Pasos» que no 
podrían pasar en tina gran población?
’ -Pues todo eso lo hicieron y lo hacen per­
sonas.
Concierto por el r i> 
teto de este salón.
p '’U lio s sx -
Precios.-B tí ic? < 




P M W ñ J ñ S
A 1^13 Mar­
cado Alfonso XII, puesto de ios seño­
res Arroyo Lopsra y
 ̂ No volveré a ocu 
bastante ya se ha dic 
pública pueda juzgarlo 
in rcsco
«El loco de la guardilla», me dedica más 
dfi tres columnas en La Defensa, para ata­
carme, respecto a ió qus he escrito en El 
Popular, sóbrela película Christvs.
No juzgo al articulista, ni corno un Isco ni 
como un Cervantes. Co3fi.s suyas he leído 
encontrándola muy cuerdo, y en cuantoú lo 
de! autor del Quijote, no quiero ofender su 
modestia. .
Bero «na perturbación sectaria le ha he­
cho caer «n coníresicciones, y acabar, que­
riendo decir mucho, por no decir nada.
Manifiesta que el Ntineio es solamente un
representánte diplomático, y qae, por consi­
guiente, no podía intarveair ¿n lo que sólo
compete a arzobispos y a obispos.
estas líneas s 
gúieníes:
rme del asunto, que 
5, para que la sensatez 
. Pero no he de cerrar 
e p ndar también a las si-
«Nos sale ai paso el señor Bruna; tropieza 
apenas intenta avanzar y cae, al fin, de bru­
ces, sin que haya habido ha.síá ahora., uña 
mano amiga que lo levante. Vtrmos no-sotros 
en su auxilio, que no ha de srsr óbice a nues­
tro buen prepósito el saber que el señor Bru­
na no escarmienía y que pronto hemos de 
verle otra vez necesitado de socorro».
El caido, hasta ahora, me parece que ha si­
do el redactor de La Defensa. Féro que sa 
levánte él solo.
Yo, gracias a la divina providencia, no ele 
muletas, sino aun de bastón necesito.
Dios me socorre; en todo me ^voreco; en 
El esián todas mis esperanzas,y Li sea ei que 
siempre me socorra en íouo.
JOSE GARLOS BRUNA
C s í  ÍCi’ GiS0sa
NüPSi o u  peí bi6 cuneí giOBario y 
qu fivlo ai 1 ,̂ í t. en Ldua do J N va- 
rro oi^üpoaur he la t u iia d w ia S o -  
cií dad ue Ci i cu  c* rtardo at êrca 
díl tema T 1 , s0  ̂ y re l '»r
CemenzÓ su nótáble conferencia de­
dicando un cáiiñaso síi’udo a la coneu- 
rreneía, pasando después a describir la 
génesis de lo que los ííslco.s entienden 
por éter, abundando- a este propósito 
en razonamientos científicos de gran 
valor.
Con profusión de dates y eitas, ex ­
tendióse en eoíisidafaciones muy acer­
tadas acerca ciel infinito, de io inmuta­
ble, fundándose en prineipios de alta 
escuela filosófica, para venir a ia con­
clusión de que nada en el ftiunda des­
aparees, sino qus 'sufriendo una serie de 
trans'formadones pasa de una a, otra
forma, de un estado a otro, en inacaba­
ble peregrinación por d  caos y . el éter.
A este propósito expuso a la consi­
deración de sus oyentes episodios muy 
interesar.íes, en los qii.e In-tervino, reali­
zando sus estudios físiso-químicos. 
Una vez comieron algunos individuos 
el fruto de urui higuera, cuyas raíces es­
taban adíiedclas al Cráneo de un cada- 
ver.
De edá manera vinieron a asimilarse, 
en su oíg.ani3mo moIéCtiÍa.s de otro ser. 
Así, pues, nadie pueda afirniar que no 
haya eomido moléculas do sus se.me- • 
jantes.
Habió el señor Navarro de la forma- 
Gión de los asteos, dsl finii.am@nío en 
genera!, da los aparatos inventados pa­
ra de-scubrir ios secretos de la inmeu.s' - 
dad azul, explieanclo lo qus es y signi­
fica la substancia Inesídar.
Tocios estos razonaínlentos cDn-fifi - 
eos vinieren a la eonslusson de quo cd 
hambre, como tod;.:3 bis cosas que pa­
san por el universo, proeeds úú éíe.^ 
es éter y termina en éter, Gu:rI-̂ :Uio di­
versas tranafoimacloríes,, curlasíshiU'is y 
que por lo incogerstes e iudcfiukia'í 
aponas son conocidas y a-nalizaáas por 
la mayoda del vuig©. Por consecuencia, 
maniiúíSía el coufsífineianlo, yo 
formo p.arte de la lamiUa humana, s i­
guiendo Sa ley universal quv, la rige, 
precedo del éter, soy éter y ieiniinaré 
en éter! .
Terminóel señor Navarro su noíabi- 
iísinia Qonierencía-^ifque no roseñarnoa, 
más extepsamente por 211 iHucíia climen, 
sión y ia faliá maí'cri:fi oc espacio-*- 
despidiéndose de la Sodedáá de Cien­
cias y de sus oyentes, coa estas o pa-» 
reeidas palabras. .
«Adiós culta -Sociedad de Cienciss, 
Deníro de pocos años, de pocos meses^s
de pocos días, quizá de pocas horas, 
d jaré de ser Iiombfe para convertirme 
tíi polvo y’ quedará extinguido de lá 
r.emoria de mis semejantes el nombre 
tie este que pasará al éter, a la nada, al 
lío s.»
Acto seguido entregó al señor Laza 
las cuartillas de su conferencia, para 
tjue queden de«recuerdo en la Socie­
dad.
El señor Laza, muy emocionado, re­
cibió la ofrenda, dedicando elogios al 
señor Navarro, de quien manifestó que 
deja en aquella casa una estela imbo- 
rra6le y recordando que cuando él te­
nía 18 años y fué por primera vez a la  
Sociedad, ya el conferenciante estaba 
rodeado de una aureola de prestigio y 
de saber.
El señor Laza lo despidió como se 
despide im hijo de un padre, esto es, 
abrazándolo.
El numeroso y selecto auditorio que 
ocupaba el salón,prorrumpióen una es­
truendosa ovación, en premio a la her­
mosa disertación del señor Navarro y 
como tributo de admiración y despedi­
da al anciano conferenciante, que tantos 
e inolvidables recuerdos deja en la cul­
ta Sociedad.
ciones que sobre la inclusión o exclu­
sión y demás extremos hagan los seño­
res contribuyentes, las presentarán en 
la Secretaría de !a Cámara durante la 
primera quincena de Mayo, y serán re­
sueltas en la segunda quincena del rt-‘ 
ferido més por la comisión nombrada al 
efecto.
Málaga 31 de Marzo de 1917.—El 
Secretario, Enrique Rivas Belírán
D o s o o l e d a d
Eü EL CmiL
llumc»i’e s  f a l s o s
Los periodistas que hacen informa­
ción en el Gobierno civil, interrogaron 
anoche al señor Gobernador sobre la 
veracidad de los rumores que con res­
pecto a las actuales circunstancias vie­
nen circulando.
El señor Torres Guerrero nos mani­
festó que tenía noticias y que hiciéra­
mos público, que en España nada grave 
ocurre y cuantas noticias circulan son 
completamente falsas.
Añadió que está dispuesto a imponer 
eorrecíivos a aquellas personas que se 
dediquen a propalar esos rumores.
L a s  g ss 'o c e s lo á e s
También preguntamos al señor Gór 
bemador sobre el rumor circulado dé 
que n® iban a salir las procesiones, 
contestándonos que él, por su parte, 
nada había dicho ni ordenado.
L a s  «s’a c h a s»
El señor Torres Guerrero ha dado 
órdenes'al jefe de policía y al ca­
pitán de seguridad, para que ios agen­
tes a sus órdenes impidan con todo ri­
gor las «rachas» que algunos salvajes 
hacen en los sitios donde se aglomera 
el público para presenciar el paso de 
las procesiones.
Estas órdenes son muy acertadas.
E n tr e v is ta
El gobernador civil tuvo anoche una 
entrevista con los presidentes de las 
sociedades obreras.
En el correo general llegaron de Madrid, 
don Antonio Aracel y sus hermanas Petra 
y Eusebia y los estimados jóvenes don Julio 
y don Feliciano García.
De Granada, don Ignacio Bhenten.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, el comerciante don Francisco de las 
Peñas, don Francisco Rodríguez Martos, don 
Luis González y el redactor de «El Mundo» 
don Elias Sancho.
A Sevilla, la distinguida señora de Gross 
(don Tomás), su belia hija María, e hijo don 
Tomás, y el estimado joven don Luis Jiménez 
Téllez. •
A Córdoba, don Francisco Verge y la se­
ñora doña Amparo Leria de Muñoz.
A Granada, don Desiderio Fernández.
A Utrera, don Rafael Vigueras y la bella 
señorita Regina García.
§
Acaba de recibir una merecida distinción 
en Madrid, el reputado escritor y dramaturgo 
don Carlos Alien Perkins.con el nombramien­
to de Secretario General del Real Patronato 
de la Alhambra.
Exteriorizamos, tanto a él como a su dis­
tinguida familia, e! pláceme más sincero.
§
Hemos tenido el gusto de síiludar a nues­
tro distinguido amigo, don Armando Bianchi- 
ni, ingeniero constructor de las defensas flu­
viales que llevan su apellido.
. H e p u l s i i c a i i a
En el Salón Teatro dé este Centro se , 
verificó anoche una extraordinaria fun­
ción organizada por el Sindicato de 
Ferroviarios, a beneficio de su caja de 
socorros mútuos.
Se representaron las obras «Aqui 
haee falta un hombre», «La afición» y 
«Coba Tina»,, que alcanzaron esmerado 
1 desempeño por parte de las señoritas 
Berrocal, ViÜodre?, señora Bonilla y 
los señores Prado, Arcas, Gómez, Món­
tete, López y García.
- La numerosa concurrencia tributó 
muchos aplausos a los intérpretes.
G R A Í 3 F Á B R I C A
D E
retirados por guerra pueden presentar** 
se en el Gobierno Militar,de tres a "cin­
co, el día 2, a percibir sus haberes del 
mes anterior.
Notas municipales
Los propietarios de carros conside­
rados ya como agrícolas, por haber 
justificado en el negociado respectivo 
los requisitos exigidos para su inscrip­
ción en el registro formado al efecto, 
deberán ordenar a los conductores que 
los sitúen en la calle de Arrióla, frente 
al Mercado de Alfonso XII, de 8 de la 
mañana a una de la tarde, cualquiera 
de los días comprendidos del l.° al 15 
del mes de la fecha, con el fin de mar­
carlos ®on la inscripción «Agrícola.»
T eiég E ^ ^ E iia  
El alcalde ha dirigido ai ministro de 
Gracia y Justicia el siguiente telegrama: 
«Presentada solicitud esta Audiencia 
pidiendo indulto última pena Juan Cu­
bo (a) «Cabrerillo». Ruégole la pida 
telegráficamente con infome, según 
ofreció Comisión tuvo honor visitarle 
hablarle asunto.»
C o m i s i o n e s  
Ayer se reunieron las comisiones de 
Hacienda y de Aguas, despachando di­
versos asuntos de trámite.
ülS ilO G S
El teniente de alcalde don José Hi­
dalgo EspíMora, ha eomunieado al 
Ayuntamiento, que se hallan a su dis­
posición los doce bancos de mármol 
que regala con destino al Parque.
L a
Ayer se posesionó de la Alcaldía y 
de la Ordenación de pagos, el señor 
González Anaya.
Ha sido pedida la mano de la bella señori­
ta Encarnación Gálvez Benitéz, para nuestro 
estimado amigo, don Diego García Rosso.
La boda se verificará en breve.
Hoy Domingo 1.*̂  de Abril, se cele­
brará en el Salón Teatro de esta Socie­
dad, una velada poniéndose en escena 
la comedia en un acto «La Reja», y el 
juguete cómico «Lá primera postura», 
terminando la velada con un baile de 
confianza. '
El espectáculo empezará a las nueve 
en punto de la noche.
Con toda felicidad ha dado a luz un her­
moso niño, la distinguida señora doña María 
AmigoMartín,esposa de nuestro queridoami- 
go don Roberto Bonada.
Reciban nuestra enhorabuena por tan gra­
to suceso de'familia.
Se encuentra enfermo, aunque por fortuna 
no es de cuidado, nuestro particular amigo, 
don Manuel Prados, acreditado comerciante 
de esta plaza.
Deseárnosle alivio inmediato.
La distinguida esposa de don Bernabé Dá- 
vüa Beltrán, secretario de está Junta de 
Obras del Puerto, ha dado a luz felizmente 
un robusto niño.
Reciban nuestra enhorabuena los señores 
de Dávüa por tan fausto suceso de fámiliia.
§
Después de pasar unos días en Almería, 
han regresado a esta capital,la respetable se­
ñora, d ña Juana Lecanda, viuda de Laburco 
y su bella hija Angelina.
Han venido de Meliilá, don José Salama, 
su distinguida esposa y su bella hermana po­
lítica señorita Victoria Nalión y el ingeniero 
don José Suárez y  señora..
ü es 'iiflQ a sién  siel c e n s a
Dispuesto por el Reglamento provi­
sional para la reorganización de las 
Cámaras de Comercio, de 29 dé Di­
ciembre de 1911, la publicación de las 
listas de los contribuyentes que, según 
la Ley de Bases de 20 de Junio, tienen 
derecho a tomar parte en la elección 
de los m’embros que han de componer 
la Cámara Oficial de Comercio, Indus­
tria y Navegación de Málaga, de orden 
del señor presidente se haee saber:
1. ° Durante él próximo mes de 
Abril, de 11 a 4 de la tarde, todos los 
días hábiles, se hallarán expuestas en 
la Secretaría de la Cámara (Alameda, 
niim 1 i) las listas de los contribuyentes 
que pagando cuotas anuales al Tesero 
de 40 pesetas en adelante, figuren en 
la tarifa primera, clases I. a VIIL, tarifa 
segunda, salvo los epígrafes del 85 al 
103 inclusive; tarifa íereera; tarifa cuar­
ta, en la sección de Artes y Oficios, y 
los que paguen por utilidades (tarifa 
ÍII), que son los que, según la referida 
ley de Bases, disfrutan del derecho 
electoral.
2. ° Las mencionadas listas com­
prenden a los contribuyentes de toda la 
provincia, con la sola excepción de los 
que por pertenecer a los partidos de 
Ronda y Gáucín han de ejercitar su de­
recho en la Cámara de Ronda.
3. ° i-ag pbservacio.nes ^ reclama-
En el tren de las diez y veinte de la maña­
na, llegó ayer nuestro distinguido paisano el 
señor Marqués de Barzanaliana, senador por 
la provincia de Granada.
Regresará a Madrid hoy Domingo en el 
expreso de la tarde.
En la parroquia, del Sagrario se verificó 
ayer, a las tres de la tarde, la boda de la be­
lla y distinguida señorita Matilde Cabello 
Altolaguirre, con nuestro querido amigo, 
don Mariano Altolaguirre Palma.
Fueron apadrinados por la distinguida se­
ñora doña Concepción Bolín, viuda de Alto- 
laguirre ydon Manuel Lacarra Altolaguirre, 
testificando el acto don Adolfo Alvarez Ar- 
mendáriz, don Miguel Mathías Bryan, don 
Adolfo Reyes y don Miguc-l Lacarra Rodrí-, 
guez.
A la ceremonia asistió numerosa y selecta 
concurrencia, luciendo la novia un rico ata­
vío, que realzaba su espléndida hermosura.
Los nuevos esposos, a quienes deseamos 
venturas sin cuento, marcharon a Madrid y 
otras capitales, en viaje de boda.,
§■' ■
En el correo de ayer marchó a Granada, 
por haber sido nombrado para una de las es­
cuelas de dicha capital, el ilustrado profesor 
de Instrucción pública de Torre del Mar, don 
Rafael Martín Azuaga, acompañado de su 
distinguido hijo don Guiíiermo.
“JABÓN R0YAL“
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA, i  
de ahorra dess
d i s s  de trabajo a una mujer. 
Para informes o ensayos al Represen­
tante D. SALVADOR R. MONTOYA, 
CISNEROS 56 MALAGA
m
Los aficionados a lo ageno, que pa­
recían alejados de sus tareas profesio­
nales, vuelven nuevamente a dar mues­
tras de actividad, y otra vez nos vemos 
obligados a consignar casi a diario la 
realización de los robos que cometen.
Ayer mañana se tuvo conocimiento 
de uno de bastante importancia, efec­
tuado durante la madrugada anterior 
en la relojería de don Alfonso Pérez 
Ortíz, establecido en la calle de Torri- 
jos número 95.
Al presentarse su dueño en la relo­
jería, observó que la puerta se hallaba 
abierta, con visibles señales de fractu­
ra, y poseído de la natural alarma pe­
netró en la tienda, notando que habían 
desaparecido numerosos rplojes.
De la Provineia.
Al vecino de Osuha, ‘ habitante en el 
lagar de los «Ramones», le han hurtado 
una caballería menor, que tenía en la 
cuadra de la citada finca.
Se practican gestiones para.rescatar 
dicho semoviente.
J O Y E R I A  Y P L A T E R I A
Plaza de la Constitución, núm. 1. — Marqués de la Paniega,, núm. 1 y 3. — MALAGA
En Yunquera han sido detenidos los 
vecinos José Maeías Jiménez, (a) «Pe­
lado», Juan Doña Mateos (a) «Nano». 
Salvador Sánchez Gil (a) «Aímendn», 
Antonio Gómez Mateos (a) «Frasco», 
Bartolomé Doña Ruiz, Francisco Ruiz' 
Frías y Antonio Doña Maeías, autores 
del hurto de 24 cabras y 35 ovejas a 
varios vecinos de los pueblos El Bur­
gos y Tolox.
Los detenidos han sido puestos a, 
disposición del juzgado.
En una huerta situada en la carrete4 
rade C oín yd e la propiedad de doñatii 
Francisca Fernández Morón, se deelaró; 
un incendio, quedando destruida lapar4 
te alta del edificio y quemándose diez 
fanegas de maíz, una de garbanzos 
muebles y ropas, calculándose las pér­
didas en unas 500 pesetas.
El siniestro se originó porque en-r 
cendíeron fuegp en la chimenea y se 
carbonizó una viga de la planta altâ  
propagándose las llamas a un mentón 
de paja.
De todo se ha dad® cuenta al juz- 
jado.
En el cortijo llamado «Barbollan* 
del término de Rorida, ha sido hallada 
una caballería mayor,ignorándose quién 
pueda ser su dueño.
Dicho semoviente ha sido entregado 
al alcalde de dicho pueblo.
La guardia civil de Teba le ha inter­
venido dos escopetas a los vecinos de 
Peñarrubia, Adolfo Fontalbe Fontalbe y 
Diego Fontalbe Jiménez, por no tener 
licencia para cazar. •
En Alora ha sido detenido el vecino 
Antonio Fernández Moreno (a) «Rojo», 
por haber roto dos aisladores de la fá­
brica de luz eléctrica de las «Mellizas» 
de aquel término.
El detenido ha sido, puesto a disposi­
ción del juzgado.
E sta fa
Ante la sección primera compateció ayer
No es preciso recurrir al extranjero. Esta Gasa, aquí en Málaga, construye en plati­
no, oro de 18 quilates y plata, toda olase de joyas, desde la más sencilla hasta la de con­
fección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; sus 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
• Esta Gasa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
Ramo de Rerojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relójes de 
MARGA, repotieiooes, cronómetros y cronógi-afos.
Ú M U ñ
En el Pasillo de Guimbarda sufrió 
ayer tarde una, eaida el anciano de 60 
años, José Rodríguez Garíía, natural de 
Olías, y por consecueneia del golpe 
quedó eonmoeionado. ,
Se cogió la lengua entre los dientes, 
produciéadose heridas de bastante con­
sideración.
Fué asistido en la casa de socorro de 
la explanada de lá Estación, pasando 
después en un carruaje al Hospital civil, 
pl astado del anciano es grave.
JoyeH a ele HÍIUR1LLO h erm an o s S. en C.
B llarqués d e  la  Paniega^  I y  3 . — P la z a  d e  la  C o n stitu c ló n y  1. f Á
-  -  M Á L A G A
Antonio Sánchez Naranjo, procesado por el 
Juzgado de ia Alameda ele esta capital, corno 
autor de un delito de estafa.
El día 19 de Octubre del pasado año de 
1916, el procesado por esta causa, Arítonió 
Sánchez se presentó en uu puesto de frutas 
establecido en el Mercado de esta ciudad, y 
pidió a nombre de Antonio Cerezo Martín, 
un canasto de granadas y otro de membri­
llos.
. Esta mercancía fué apreciada en diez pe­
setas, aprovechándola, en perjuicio dd su­
puesto mandante..
El fiscal señor Ovejero, solicitó se impusie­
ra al procesado la pena d® dos meses y uu 
día de arresto mayor, e indemnización de 
diez pesetas al ofendido.
El defensor, señor España Heredía, debu­
tante con esta causa, interesaba de la sala la 
libre absolución, por estimar que su patroci­
nado no era autor de delito alguno.
Quedó el juicio concluso para sentencia, 
in e o a o i s n e s
Estepona.—Hurto de un jumento al vecino 
de Bujerra, Diego Mateos Ponce.
Santo Domingo.—Por violación de la joven 
Concepción Perrez, indicándose como autor 
a Antonio Sánchez Mérida.
Per muerte de Cristóbal Díaz, al parecer 
casual.
Por éxpendidón de moneda falsa, y ame- 
I nazas contra Salvador González.
SeñaBamIsünto isaii*a e l  L u n e s  
Seeeión primera
Coín.—Estafa.—José Alcaide Romero (a) 
«Canana».—Defensor, señor Q. Moreno.— 
Procurador, señor R. Casquero.
. E i: . L L A V I N ,
R R R I B E R E  Y  P R S @ l i ^ L  
al pcüi* y de
m m m ,  i 3 .
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaños, 
téimilleria. clavazón, cementos, eto etc.
E L  C A N D A D O
m e ie a c é n  d e  sB p®ii* mtsyoEs* ^
J U L I O  OOU X
JUñSi QOKIEZ GARCIA 2 0  AL 26
Batería de cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornilleria, Clavazón, Alambres, _ Ma- 
qumaria. Cementos, Chapas de hierro. Zinc estañadas, latón cobre, y alpaca. Tubería de hierro, 
plomo y estaño. Bañeras y artículos de saneamiento.
p a i'a  c a i e f a c c i é s i
Salamandras, Radiadores, Estufas tubulares y para gas y redondas para oarhón, Choubeski, 
Marcos para Chimenea, Braseros y Calentadores para pies, oon carbón y con agua.
LM  m E T M L D E G iG M  ( S .  A . ) ,
Pms@e» tí® !®m TU®®, 2&  s ¡ M á la g a
Be construyen armaduras, depósitos, puentes y toda clase dé trabajos metálicos. Se vende a 
precios bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas otras piezas de hierro fandido.
Carrillo y  Compañía
Abonos y primeras! materias, 
con garantía de riqueza.
G I T A N A D A
Superfosfato de cal 18i20 para la próxima siembra,
mfisn.D e p ó s i t o  e n  HñláBogas C a l le  d e  C u a r t e l e s ,
Pai*a lnfor>ua@s y  p r e o lo sy  d ir ig ir s e  a  ia  SSIreccióni
A L U Ó Ü U B U A  1 2  y  1 3 .  -
S 3
SE
¡ P R O P I E T A R I O S !
ACABÓ EL GASTO INUTIL DE AGUA
Ei novísimo Regula­
dor M IR A N D A  (paten-
tado), resuelve el pro­
blema: ahorra dinero,
economiza agua,y limita
con exactitud el núme­
ro de litros que se de­
see.
H e p r e s e a t a n t e ^ s a e r a l ,  D au  José  M ontesinos, V illan u evs, 43, prin  
cipal, izquierda, M .A .DR ID.
v , \  J  i \ . :
¿Queréis conservar la salud?
U s a d  lo a  t r a j e s  d e  p u n to  
in te r io r e s ,  m a r c a  « V I -
G O M » ,  n r .  M o b b e r f s  
a p robadoB  p o r  laJL oade-  
m i a  d e  H i g i e n e
P A T E N T E  N U M E R O  5 9 .2 1 6E xijaso  la  m aroa y  la  
firma en  todas la s  prendas.
UNICO DKPOSITARIQ KN ESTA POBLACIÓN
CAMISEBIk DE BOBERTO BONADA.-Larm, S
S A N T O S ,  8 4 .  — ¡ B A L A R A
Cocina y Herramientas de todas clases;
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes do Batería despei­
na do pesetas 2‘40 a 3, 8‘75, 4‘50, 5‘50, 10‘25, 
7, 9 ,10‘90 y 12‘75 en adelante hasta 50.
Se hace un bdhitó regaló a todo oliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENLAL 
Callicida infalible: curación radical de callos, 
ojos do gallos y dureza de les pies.
De venta en droguerías y tiekdas de quicalla. 
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental». 
Ferretería de «Ei Llavero».—D. Fernando Ro- 
príguez.
m r i G i ñ s
Don José Huelin.solicita do este Go­
bierno civil autorización para circular 
por las carreteras de España, con un 
automóvil de su propiedad.
Han solicitado de este Gobierno ci­
vil, el título de cliaífeurs, don Salvador 
González, don Francisco Pozo y don 
Antonio Sánchez.
El ingeniero déla División Hidráuli­
ca del Sur de España participa al Go­
bierno civil haber nombrado perito del 
Estado en el expediente de, expropia-' 
ciones del término de Arenas, para la 
corta del río Velez a don Diego Ortuño 
y  Gamez.
—  DE —
E . ¡ y i o i n z  -  D E SL D dE
(Farmacéutico sucesor de H. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7 .-MALAGA
Medicamentos químicamente puros.-Espe­
cialidades nacionales y extranjeras.
Bervicio especial de envíos a provincias.
d e  n e e l i e .—Para recetas, sin 
aumento de precios.
ON PARLE FRAN9AI8
O am a®  el® M®p f ®
y ESPECIALIDAD en CAMAS DORADAS 
C om paisia 7 (frsBifie a i S to . Ci*lsSo)
y la que más garantíaLa casa más antigua 
ofrece su artículo.
No tiene suciursal ni vende a plazos. (Todo 
es nuevo.)
Colchones de lana, borra y miraguano. 
Depósito de lana de corcho.
Calendario y cultos
ABRIL
Luna llena el 7 á las 13-49 
Sol, sale 5-59, pónese 6-38
Semana 14.—Domingo 
Santo de hoy.—Sta. Teodora.
El de mañana.—San Francisco de Paula. 
Jubileo para hoy.—En Sto. Cristo de la 
Salud.
El de mañana.—En id.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros siguientes:
Emilio Lara de la Mesa, Emilio A l­
varez Giménez, Enrique Cañero Ríos, 
Joaquín Muñoz Domínguez, Antonio 
Gil Dueñas, Miguel de la Torre Figue- 
redo, Adolfo Godoy Bustamante, Yi- 
eento Portillo Matías, Eduardo Merino 
Montero, José García Borrego, Ignacio 
Bustos Castro, José Collado Guisa y  
María de la Torre Román.
En el vapor correo de Melilla llega­
ron ayer los señores pasaj eres siguien­
tes:
Don Juan y  don José Palomero, don 
José Castillo, don Antonio Rodríguez, 
don Luis Laguna, don Eduardo Vela, 
don Luis Yalcercel, don Arturo Moya- 
da, don Rafael España, don Federico 
Schneider, den Amado Mayor, don 
Tomás García y  don Félix de la Puerta.
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Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día 31 de Marzo de 1917:
Altura barométrica reducida a O, 762‘2, .
Maxima del día anterior, 17‘6.
Mínima del mismo día, 10‘4.
Termómetro seco, 13‘2.
Idem húmedo, 10‘0.
Dirección del viento, O.
Anemómetro,— m. en 24 horas, 156. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, rizada.
EvajDoración mim, 4‘1,
Lluvia en mira, O'O,
El alcalde de Teba, don José do ia 
Portella;j interesa la concesión de un 
camino vecinal, que partiendo de la ca­
rretera de Ronda á Gobantes y  pasan­
do por dicha población termine en la 
estación férrea de la misma.
El director' general de Obras Públi­
cas oemunica al Gobierno civil una 
real orden, por la cual ao autoriza a la 
junta de Obras del Pantano del Chorro, 
para establecer un apartadero en el ki­
lómetro 173-830 d© la línea de Córdo­
ba a Málaga.
El Gobernador civil de esta provin­
cia ha ordenado a los alcaldes de Arria­
te, Alcaucín, Alhaurín el Grande, Ca­
nillas de Aceiluno, Yunquera y  Alga­
rrobo, remitan al coronel del regimien- 
io 12.° montado de artillería, las rela­
ciones de los individuos qué tenían 
que pasar la revista anual, cuyo servi- 
oir no haa cumplimentado.
Se ha concedido el plazo de diez 
días al alcalde y  concejales del Ayunta­
miento de Alameda para que ingresen 
sus descubiertos por contingente pro­
vincial, pues de lo contrario se les 
exigirá la responsabilidad personal que 
determina la ley.
Se encuentra vacante el cargo de 
juez municipal do Arenas. -
Los que aspiren a su desempeño lo 
solicitarán de la Audiencia do Granada 
en el plazo de quince días.
El juez instructor ds Cádiz cita a 
José Jiménez Santiago, para la práoti- 
ca de una diligencia sumarial.
Don Francisco Merino ha solicitado 
de este Gobierno civil que sea recono­
cido un automóvil de su propiedad,
Por real decreto del ministerio de la 
Gobernación ha sido ampliado a cuatro 
meses el plazo para reclamar con dere­
cho a indemnización, en caso de pérdi- 
dida o avería, los paquetes postales 
cursados entre la península a las islas 
Baleares y el archipiólago oanario.
(•
Han sido declarados nulos los expe­
dientes mineros siguientes:
4.534. «Berta», Málaga, cobré.—Don 
Jaime Rovrland.
4.749. «Rafaelito», Alraogía, borita, 
—Don Eusebio Dónate Gómez,
4.758, «María», Anfeequera, hierro.— 
Don José Tolón Cruz.
Doña María González Arrabal, veci­
na de Estepona, ha solicitado del Re­
gistro do la Propiedad la inseripoién 
do dominio de cinco ñucas enclavadas 
en aquel termino, como heredero de 
don Remigio de la ¡.lie.
ximo
omienz en la 
los xámenes 
juzga­os
En la primera quin ena del p 
mes de Mayo darán 
Audiencia de Gr 
para secretarios -saplen 
dos mumicipales.
Los que aspi n. a t.);-- 
dichos exámenes ’ so > tCu ; 
sidente de la cita ' uiieT 
los veinte pri,m ir Tas Je 
Abril próximo.
nart en 
L e.i pre- 
‘ i.rante 
mes de
Números ias ;gaciones del 
Empréstito o Gonversi' n amortizadas 
en el sorto. uelebradc on ©1 salón de la 
Casa Oapiíu «r a la uiez del día 28 del
actual, ante N'.ttni público.
995, 754, 629, 540, 348, 359,.944, 
1131, 931, 945, 316, 138, 24, 1143, 524, 
200, 549, 1090, 1106  ̂ 869, 1099, 1102, 
55, 1000, 626, 246 953, 1013, 567, 934, 
14Í, 756, 396, 115, 664, 785, 947.
Para oir reclamaciones se encuentra 
expuesto al público, por ol tiempo que 
determina la ley, en el Ayuntamiento 
de Rincón de Benagalbón el padrón de 
cédulas personales.
S .1 r a los propietarios de tie­
rras lL'jx dría, de la Torre la obliga­
ción que tienen de presentar en aquel 
Ayuntamiento las relaeionesde sus fin­
cas, para la formación del aiseillara- 
miento.
la procesión conocida 




El itinerario será el de años anterio­
res, a saber, calle dol Cister, Santa Ma­
ría, Plaza de la Constitución (derecha), 
Nueva, Puerta del Mar, Alameda, La- 
rios, lado izquierdo de la Plaza de la 
Constitución, Gran a la, Duque de la 
Victoria y  Cister, a su templo.
La procesión saldrá a las tres y me­
dia en punto.
Engaña al público el que Ui- even­
der «Licor del Polo» suelto o por me­
dida. Unicamente se vende en sus co­
nocidos frascos.
,  Cura el estómago e in^aestinos el Eli­
xir Estomacal de SAIZ DE CARLOS.
Los señores jefes y  oficiales de exce­
dente, reemplazo, comisiones activas, 
pensionistas do San Hermenegildo y
S E Í 8 R I T Á S
Lo leda deH saber antis de su ma­
trimonie.
Hermoso libro de 300 páfUaai, con 
grabados, se les enviará por eerreo wn- 
tifiado, m udando § psselias en sellas o 
giro ]i&fita¡̂ n̂toni9 Qarda, Ooaiáias, 
en Madrid
SANTIAGO
O c & B lis t# .
DIAZ.-Baisa, 12, Mála a.
ESPECaHÍL) •
^RMMJERO
Madrid 3M 917. 
Qabiiiete
/msterdam.—Se ha constituido el 
nuevo Gabinete'sueco, presidido por 
Schviarte.
■Han sido nombrados ministros: de 
Negocios, Alzurvante Liutiman, de la 
Guerra, coronel Mackermaud y de Ma­
rina, capitán de fragata Crisson.
Dimisiones
Retrogrado.—Han dimitido el Direc­
tor gerente de la agencia telegráfica de 
Retrogrado, Gaurard, y el director Hel- 
hen.
Sustituirán, respectivamente, a los di­
misionarios, Loviachín y Nemanoíf.
PRO W iM QM S
Madrid 31-1917.
üesolnción
Barcelona.—Se ha resuelto la huelga 
de cargadores de carbón, obteniendo 
los obreros diversas mejoras, entre ellas 
el reconocimiento de la Sociedad, la 
jornada de ocho, horas y el salario de 
siete pesetas.
Hoy se reanudará el trabajo.
Doiieesiési
Barcelona.— La Isleña marítima ha 
acordado conceder el 75 por ciento de 
sus sueldos al personal de los vapores 
«Jaime I» y Jaime II», mientras éstos 
permanezcan amarrados.
líista
. Barcelona.—En breve se celebrará la 
vista del proceso instruido por secues­
tro del barón Labacud, que tanto ha 
venido interesando a la opinión pública.
Al procesado se le trasladó a Barce­
lona.
Cese ^
Cádiz.—Restablecido del ataque que 
sufria, hoy cesó el señor Primo de Rive­
ra, en el Gobierno militar, del que se 
encargó, interinamente, el señor Núñez 
de Rrado.
Con este motivo, Primo de Rivera di­
rigió una alocución a las tropas.
Salamanca.—A los pocos minutos de 
abandonar varios individuos de! cuer­
po la parte que ocupaban en el cuartel 
de la guardia civil, hundióse la techum­
bre.
Ror esta feliz circunstancia no se re­
gistraron desgracias.
J y r a
Salamanca.—En el cuartel de Albue- 
ra verificóse la jura de bandera, por 
los nuevos reclutas.
i n t e r r o g a t o r i o
Barcelona,—El fiscal interrogó nue­
vamente a los detenidos por el hallaz­
go de explosivos.
El francés Pellicér insistió en que 
pertenecían al iteliano Degli, suponien­
do que los había inventado para .ofre- 
oerlos al Gobierno.
Dégli niega que fueran suyos ios ex­
plosivos.
La suspensión
de g a ra n tía s
Barcelona.—Con motivo de la sus­
pensión de garantías no se celebraron 
las reuniones y conferencias anuncia­
das en los centros republicanos.
Tampoco se celebrará la Asamblea 
de federalistas señalada para el 15 de 
Abril.
La Comisión organizadora del ho­
menaje al pueblo ruso ha desistido de 
verificar mañana el mitin y la manifes­
tación proyectados,limitándose a depo­
sitar en el consulado tarjetas y los plie­
gos firmados.
L ss suSisisteiicias
Barcelona. — Ei Gobernador confe­
renció con el secretario del Ayunta­
miento, tratando de la cuestión de las 
subsistencias.
Propónese el Gobernador castigar 
con mano dura los abusos que cometan 
los expendedores.
Todo está igoai
Barcelona.—Todas las huelgas con­
tinúan en el mismo estado.
A P a rís
Barcelona.—En breve marchará a Pa­
rís una comisión presidida por el dipu­
tado señor Zulueta,' para recabar de la 
Cámara de Comercio Midi se adhiera a 
solicitar del Gobierno francés la dero­
gación de la ley prohibiendo la impor­
tación.
Homenaje
Aigeciras.—El Ayuntamiento acordó 
dar el nombre del general Martin a una 
de las plazas de la ciudad, en agradeci­
miento a la labor realizada por dicho 
militar.
Hoi^maSisiad
Barcelona.—Ha quedado réstableci- 
do el servicio íerroviario^entre Manresa 
y Barcelona.
Suspensión
Barcelona.—En vista de lo anormal 
de los actuales momentos, Lerroux ha 
desistido de dar la serie de mítines que 
preparaba, para reorganizar el partido.
Don Alejandro manifestó que sus­
pendía estes actos por no ser partida­
rio 4«ljai>lar pon cortina,
m ñ s s m D
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Los con|unoionistas
En la reunión que celebraron anoche 
los conjuncionistas acordaron simpati­
zar con la actitud de las organizacio­
nes de trabajadores.
Incautación de bugues
Dice Gasset que envista de haber 
dejádo de entregar algunos navieros 
las derramas que Ies correspondiéran, 
además del decreto proponiendo la in­
cautación, hubo de presentar en la reu­
nión última,, una m oción. proponién- 
do que los navieros pongan a dis­
posición de la Junta cien mil toneladas, 
para facilitar el flete reducido.
Dicha moción fué aprobada, con el 
voto en contra de los navieros.
Confía el ministro que éstos desis­
tirán de su actitud.
Lo fifue dsc® ®i i^s*@sid®nte
El conde de Romanones nos mani­
festó, al visitarle, que desde anteayer, 
en Valladolid los obreros dé los talleres' 
no entraron al trabajo, practicando ges­
tiones para que la huelga se extendie­
ra al personal ferroviario, cosa que no 
lograron.
Y como ayer tampoco eonsiguierán 
su propósito, diversos grupos intenta­
ron el cierre de las tiendas y puestos 
del mercado.
La guardia civil tuvo que intervenir 
y dar diversas cargas, sin que ocurrie­
ran desgracias.
Solamente hubo que lamentar algu­
nos contusos, incluso un guardia civil, 
que recibió una pedrada.
Todo el día permaneció intranquila 
la población.
Anoche intentaron, lográndolo en 
parte, penetrar en la estación y arras­
trar a la huelga al personal, interrum­
piendo el movimiento de trenes.
En vista de la persistencia de los ele­
mentos agitadores, en Junta de autori­
dades se acordó que la autoridad civil 
resignara el mando.
Hoy entraron al trabajo más obreros, 
circulando los trenes normalmente.
Los elementos ferroviarios prome­
tieron que en breve se restablecería el 
orden.
El aspecto de la .ciudad es hoy tran­
quilo.
Lamentóse el conde de la actitud que 
observaron ayer los conservadores en 
el Ayuntamiento, no obstante el éxito 
del empréstito, demostrativo de que las 
clases conservadoras tienen confianza 
en el Gobierno.
ES em préstito
A medio día, entre Madrid y provin­
cias, el empréstito resultaba cubierto 
dos veces.
f ^ e j o r í a
El señor Ruiz Jiménez, que se halla 
notablemente mejoraco, proyectaba le­
vantarse esta tarde..
Hegreso
Hoy regresó a Madrid el presidente 
del Congreso, señor Yílíanueva.
FroSilbioiéai
Se ha pjohibido hacer nuevas expor­
taciones de arroz.
P or oam ioo
Según nos dice Alba, las gestiones 
que realiza en Londres el marqués de 
Cortina, van por un camino favorable.
Heoolóo
A petición de algunoe elementos pe­
riodísticos, congregáronse en la Aso­
ciación de la Prensa los directores de 
periódico, para tratar de la previa cen­
sura.
En la reunión se manifestaron dos 
tendencias opuestas: unos protestaban 
del establecimiento de la censura, en 
los actuales mementos, y otros recono­
cían el derecho del Gobierno a apelar 
a este medio, aunque no mostraban in­
conveniente en pedir que se ejecutara 
siempre con arreglo ajusticia.
Se nombró una comisión compuesta 
los señores Moya, Gómez Carrillo y 
Delgado Barrete, encargada de solici­
tar del Gobterno la desaparición de 
todo abuso que pudiera cometerse en 
el ejercicio de la eensur^.
üSosión
Burelí ha enviado al Consejo de Ins­
trucción pública la moción que le en­
tregara ayer el Rector de la universi­
dad, en nombre del claustro.
L®s s*aciicaies
En el Congreso se reunieron los di­
putados radicales señores Giner de los 
Ríos, Santa Cruz y Moreno Mendoza, 
y además el señor Nougués, invitado 
éste especialmente para que asistiera, 
en nombre de eus compañeros de mi­
noría.
Nougués dió cuenfá de los acuerdos 
adoptados por los conjuncionistas, sus­
cribiendo los radicales todos los acuer­
dos.
Fué designado Santa Cruz para visi­
tar a los delegados obreros detenidos.
Acordóse que ambas minorías per­
manezcan al habla mientran duren las 
anormales circunstancias presentes.
En eS teatro
Los reyes asisten esta noche a la 
función del teatro Real.
Ja stifisa cié n
«La Epoca» encuentra justificado que 
los conservadores de! Ayuntamiento se 
adhirieran a la petición del excarcela 
miento de un compañero, actitud que
no puede interpretarse ni como acto 
político, ni como interpretación de par­
tido.
C ortesía
El embajador inglés cumplimentó es­
ta mañana al rey.
Banquete y b ecerrad a
En la plaza de toros celebróse un 
banquete, seguido de becerrada, en ho­
nor de Benavente.
El actor señor Rlvero estoqueó un to­
ro, y Calvaehe dió muerte a otro. 
Banderillearon los hermanos Gallo.
A n u n cio ’de huelga
En el gobierno civil se ha presentado 
un oficio de la Unión general de ta­
blajeros, en cumplimiento de la Ley de 
huelgas, anunciando que comenzará el 
paro el próximo día seis.
Ese día solo abrirán los estableci­
mientos que expender! carnes saladas.
C on fe re n cia
Hoy se celebró la anunciada confe­
rencia entre Romanones y Vilíanueva.
Este último comunicó a aquél las im­
presiones recogidas en su viaje a Bar­
celona.
A  ¡loseseonarse
fEI nuevo obispo de Sigüenza ha mar­
chado a posesionarse del cargo.
Tranquilidad
El subsecretario de Gobernación di­
ce que las noticias oficiales que se reci­
ben de provineias acusan tranquilidad.
Niega los rumores que circulan acer­
ca de la grave situación de Valladolid, 
como consecuencia de la huelga de los 
obreros de los talleres de la Compañía 
del Norte.
También negó las versiones sobre 
movimiento de tropas.
líisita
El alcalde, cumpliendo el acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento, visitó 
al conde de Románones para interesar­
le la excarcelación del concejal socia­
lista Besteiro.
Terminada la entrevista. Rosales ma­
nifestó a los reporters que el jefe del 
Gobierno dijo que la detención se ha­
bía efectuado por orden de la autoridad 
judicial, y que el Gobierno nada podía 
hacer por sí.
No obstante, por el ministerio fiscal 
se obrará según las circunstancias 
exija.
Añadió el alcalde que dedujo de las 
palabras del conde su deseo de poner 
en libertad a Besteiro, pero todo de­
pende del sesgo que tomen los suce­
sos.
Ac&ies«sio
Bajo la presidencia de Gasset se ha 
reunido el Comité minero, acordando 
prorratear el pedido de vagones, consi­
derando los casos de mayor urgencia.
Se estudió el medio de formar trenes 
directos para transportar carbón a Ma­
drid, Cartagena, Linares, Sevilla y Má­
laga, para regularizar el consumo.
Cuando termine la campaña remola- 
chera se enviarán más vagones a Astu­
rias.
Hem anones y Oafo
Después de medio día celebraron 
larga conferencia Romanones y Dato.
El conde expuso la exirañesa que le 
produjera la actitud de los conservado­
res del Ayuntamiento, al tratarse de las, 
medidas de previsión adoptadas por el 
Gobierno.
Indicó el conde su firmísimo propó­
sito de afrontar los actuales problemas, 
poniendo toda su buena voluntad en 
solucionarlos, agregando que mientras 
ciertos elementos le censuren, sólo le 
corresponde lamentarlo, pero sí otras 
fuerzas de significación política adop­
tarán determinadas actitudes, no vaci­
laría en abandonar el poder. •
Aunque algunos periódicos afirman 
que Dato no se hacía solidario de la 
conducía del Gobierno, según oficiosa­
mente dice «Diario Universal», Dato ha 
declarado que en atención a las cir­
cunstancias actuales, los conservado 
res prestarán todo su apoyo al Gobier­
no en cuanto se considere necesario pa­
ra el mantenimiento del orden público.
El repetido periódico elogia la nueva 
demostración de patriotismo que ofre­
ce Dato.
AiSveH encia
Se ha dicho que en la entrevista de 
Dato con Romanones aquél, sin perjui 
ció de apoyar al Gobierno, le hizo 
presenté que el partido liberal debe ser 
el solo responsable de las medidas 
coercitivas puestas en práctica.
Ei eesieSe niega
Un periódico publica ciertas declara 
ciones hechas por el conde de Roma­
nones, el cual negó que en los últimos 
Consejos estuvieran divididos los pa­
receres de los ministros respecto al 
acuerdo de suspensión de las garan­
tías constitucionales, afirmando que hu­
bo unanimidad.
Quizás—añadió el conde—hubiera 
algún ministro que abrigase ligero rece 
!o mirando suceso tan importante y pró 
ximo como era el empréstito.
El Gobierno sigue en sus arraigadas 
convicciones liberales.
Todas las medidas adoptadas son 
preventivas para hacer frente al proble­
ma de orden público.
con motivo de la suscripción del em­
préstito.
En el vestíbulo de la puerta de la ca­
lle de Alcalá se colocaron pizarras para 
publicar el resultado, según los datos 
que se iban recibiendo.
Por todos aquellos sitios estacionóse 
numeroso público, especialmente agen­
tes de Bolsa y dependientes de Bancos.
Los primeros suscriptorés fueron al­
gunos particulares, entre ellos el sena­
dor liberal don Nicolás Oliva, por dos 
millones.
La cifra de suscripción se colocaba 
en la pizarra cada treinta minutos.
A medio día habían suscrito: Urquijo, 
295 millones; Baüer, 20; Tomás Alien- 
do, 6; la Caja Postal de Ahorro, 275.
Por la tarde aumentó la animación, 
y hacia las tres el empréstito se hallaba 
cubierto, en metálico, cuatro veces.
A las cinco de la tarde era imposible 
el acceso al Banco, donde se veían 
aglomeradas más de cinco mil perso­
nas.
A dicha hora se cerraron las puertas, 
consignándose los siguientes resulta­
dos:
Obligaciones del tesoro 363 millones, 
Madrid.
Idem idém 309 idem provincias.
Metálico 794 idem Madrid.
Idem 658 idem provincias.
Lo que suma 2.174 millones.
El empréstito quedó cubierto cinco 
veces, pero en las proximidades de las 
ventanillas siguió estancionado el gen­
tío.
La cantidad fué aumentando, y por 
los últimos datos que se conocen, el 
empréstito aparecía cubierto siete ve­
ces.
Entre los suscriptorés de la tarde 
figuran: el Banco Hispano-Amen’cano, 
300 millones; Aldama, 250; Río de la 
Plata, 132; Saiz, 75; Calomarte, 75; 
Credit Lyonnais, 25; González Pintado, 
16; Moreno 10; Corrales, 5; marqués 
de Vilíamejor, 6; Romanones, 12; Ban­
co de Cartagena, 12; Alfaro 16; el Insti­
tuto de Previsión, 1.
Además se presentaron a la conver­
sión muchas obligaciones del Tesoro 
al 4 y 4 y medio.
Entre los suscriptorés particulares se 
cuenta la artista Chelito, con 375.000 
pesetas.
Cuando se eonozcan todos los datos 
créese que la operación quedará cu­
bierta unas diez veces.
Durante la mañana y tarde se reu­
nió en el Banco el Comité de operacio­
nes, tratando de los anticipos metálicos 
sobre resguardo de suscripción.
También se congregó el Consejo ex­
traordinario,mostrándose satisfecho del 
orden con que se llevaron las opera- 
cione?.
A última hora de la tarde Romanones 
acudió al ministerio de Hacienda, don­
de conferenció extensamente con Alba, 
informándole éste de las últimas noti­
cias.
Los informes de provincias acusan 
que la animación fué extraordinaria en 
algunas de ellas, señaladamente en 
Barcelona y Bilbao.
LA FIRMA
Han. sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
Nombrando fiscal del tribunal de 
Cuentas, al señor Rosado.
Ordenando que cese en el cargo de 
Consejero togado, por pase a la reser­
va, don Ramón Pastor.
Ascendiendo a Consejero togado, al 
auditor don Melchor Saez Pardo, y 
nombrándole Consejero del Supremo.
Idem a auditor genera!, a don Gre­
gorio Cañete.
Nombrando auditor de la capitanía 
de la primera región, a don Enrique 
Vignote.
Regularizando los precios de los con­
tratos de obras públicas.
Bolsa de M adrid
Día 30 Día 31
Francos ........................... 78,85 79,05
Libras........................... 21,92 21,98
Interior................................ 74,30 74,95
Amortizable 5 por lOQ . 93,60 95,00
» 4 por 100 . 00,00 00,00
Banco H. Americano . . 000,00 000,00
» de España . . . 000,00 449,00
Compañía A. Tabacos. . 279,00 000,00
Azucarera Preferentes. 00,00 00,00
» Ordinarias . 00 oo 17,00




Durante todo el día la animación fué 





el frente occidental parece que 
los alemanes han alcanzado su nueva 
línea en la mayoría del sector, desde 
el Somme al Aisne, pues en algunos 
puntos se lucha con violencia y los 
contraataques alemanes indican que la 
persecución de sus contrarios, por su 
rapidez, rebasó en determinados sitios 
el frente de defensa que se propusie­
ron establecer.
Los franceses se han situado sólida­
mente en el norte y sur de los bosques 
de Couey; por la parte superior ya ha­
bían conseguido apoderarse de Serváis, 
y por el sur se han establecido en Fo-
lembray¿ a cinco kilómetros al norte de 
Coucy-le-Chateau.
Todo hace suponer que los franco- 
ingleses han logrado afianzar el terre­
no dominado, fortificando las posicio­
nes conquistadas y- así la reacción 
ofensiva de los alemanes, que pudo te­
merse cuando los adversarios no ha­
bían tenido tiempo de reunir todos sus 
elementos de combate, está ya descar­
tada.
A punto de terminar la lueha de ma­
niobra, para convertirse en guerra de 
posición, el vivísimo interés de estos 
días pasados se desvía a los otros gran­
des acontecimientos que, como la re­
volución rusa y la actividad de los Es­
tados Unidos, pueden tener enorme in­
fluencia en el conflicto mundial.
Respecto de Rusia, todas las noticias 
son favorables para el campo de los 
aliados.
El Gobierno provisional se consoli­
da, asumiendo cada día mayor suma de 
poder directivo; los elementos demagó­
gicos se someten a la Duma en aras 
del interés de la patria, y el ejército, 
adherido a la revolución, muestra un 
entusiasmo decidido por continuar la 
lucha eontra les imperios centrales.
Los ingleses han comenzado, con 
gran circunspeceión, un nuevo movi­
miento de avance.
Vese que los aliados maniobran para 
poner sus alas a la altura del centro.
Primeramente empujaron por el Ai- 
lette, al-sur del Oise.
Ahera empujan entre Cambrai y San 
Quintín.
Las posiciones alemanas al este de 
Cambrai son muy fuertes, y sin duda 
han sido organizadas perfeetísimamen- 
te, con arreglo a las enseñanzas de las 
batallas de Verdun y del Somme.
También son poderosas las que cu­
bren a San Quintín por el oeste; pero 
la situación de esta plaza, rodeada por 
todos lados, es bastante crítica, y lo 
será más cuando los franco-ingleses 
acaben el transporte de su artillería de 
gran calibre.
En Champaña ha habido un ataque 
alemán, muy enérgico, del lado de Mes- 
nil.
Lo hacía prever el comunicado de 
arís de ayer a medio día, que anuncia­
ba un bombardeo violentísimo en di­
cho sector.
En los demás frentes no hay nada 
digno de mención.
En Rusia y Austria ha empezad© el 
deshielo.
Atropellos alemanes
El Gobierno francés; en su deseo de 
hacer pública la verdad, ha acordado 
abrir informaciones acerca de los últi­
mos actos de despojo cometidos por 
los alemanes al abandonar los países 
invadidos.
A este fin, el subsecretario de Gue- | 
rra ha encargado al general en jefe de 
los ejércitos del norte y del nordeste 
que designe una comisión de jefes y 
oficiales encargados de descubrir todos 
los expolios realizados por las tropas 
tudescas, con el único objeto de llevar 
la ruina y la desolación a una de las 
comarcas más ricas de Francia.
Franceses y alemanes 
Mientras las tropas franceses se ins­
talan en las nuevas posiciones por ellas 
ocupadas y acumulan elementos de 
guerra para nuevas y próximas ofensi­
vas, los cañones bombardean la línea 
alemana, desde el Somme al Aisne.
Los alemanes han atacado en algunos 
sectores de Champagne.
Después de un violento cañoneo, su 
infantería se lanzó ah asalto y pudo pe­
netrar en algunos elementos a! oeste de 
la línea francesa, pero fué desalojada 
más tarde.
Otros ataques germanos contra Mal­
sona de Chaftipagne han fracasado en 
absoluto.
Ajuste de cuentas
Los alemanes celebran la obra de 
destrucción que acaban de realizar y 
que no ha impedido que los soldados 
británicos y franceses fuesen pisando 
los talones de sus retaguardias.
Con sus atropellos conseguirán sólo 
tener que pagar aumentada la cuenta 
que un día u otro habrán de hacer efec­
tiva.
Oficial
En Somme y Oisse, la artillería ale­
mana bombardeó nuestras primeras lí­
neas, contestándole enérgicamente. 
Hemos progresado en Somme.
Se señalan vivos ataque en Maisons 
Champagne^ donde hicimos sesenta y 
tres prisioneros.
Navegación francesa
El número de barcos, por término 
medio, que diariamente han entrado en 
los puertos franceses durante el raes 
de Febrero, ha sido de 95; durante la 
primera quincena de Marzo., de 110; y 
de 131 desde el día 15 al 25 del actual.
Avance franco-inglés
Al norte de la línea de Bapaume 
Cambrai, los soldados británicos llega­
ron a la Carretera de Doignies Lagni- 
court en dirección a Cambrai. Han avan 
zado, pues, 12 kilómetros después de 
su entrada en Bapaume.
Los alemanes no han contraatacado 
más que en Equancourt, donde fueron 
rechazados.
La libertad de Polonia
La prensa celebra el acto realizado 
por el nuevo Gobierno ruso concedien­
do la libertad a Polonia.
Dice que este hecho constituye un 




Dicen de Washigton que el Gobierno 
sigue realizando toda clase de prepara­
tivos para la guerra.
Ea la actualidad dispone de las si-  
guie ites'Tuerzas: 287.000 hombres de 
tropas regulares y 88.000 de las mili­
cias, faltan aun, para completar los cu­
pos,- 127.000 hombres de tropas regula­
res y 27.000 de la milicia nacional.
Los efeetivos de la marina deberán 
ser aumentados en 26.000 hombres pa­
ra que las fuerzas normales de guerra 
de la Unión queden completas.
Se recurrirá también ai reclutamiento 
voluntario.
Es probable que en ia próxima se­
sión no acuerde el Congreso declarar la 
guerra a Alemania, invitándose a recó- 
noeer la existencia del estado de gue­
rra.
Cosisejo
AI terminar el Consejo de ministros 
se hizo público que Wilson ha decidido 
definitivamente que jse reconozca el 
modo y forma del estado de guerra que 
de hecho existe entre los Estados Uni­
dos y Alemania.
C o m u silsa o ló n
El embajador de España comunica 
oficialmente al departamento de Esta­
do que el ministro yanki en Bélgica 
podrá marchar libremente a Havre, 
pero su séquito y los funcionarios de !a 
Comisión de socorros deberán hacer 
cuarentena *en Alemania, para que no 
puedan facilitar noticias que utilice el 
enemigo.
De Ei Havs*e
Resistencia nios>a¡ de les belges
El diario belga «El Siglo XX» publi­
ca una carta recibida por uno de sus 
colaboradores de la Bélgica ocupada, 
en la que .se refleja la admirable resis­
tencia moral de aquel pueblo, en la 
cual termina diciendo: «Preferimos se­
guir padeciendo todo cuanto sea preci­
so antes que aceptar una paz alema­
na.
Ni el invasor nos ha dominado, ni 
nos dominará nunca, aunque temporal­
mente lo parezca.
De Berna
Suiza y las deportacianes
Él Consejo nacional discute actual­
mente una petición de los gobernadores 
de los cantones de Vand, Neuchatel y 
Ginebra que suscriben 150.203 perso­
nas, demandando del Consejo federal 
una protesta contra las deportaciones 
de la población civil de las regiones in­
vadidas.:
Creese que el Consejo aprobará la 
moción y en su consecuencia dirigirá 
al Gobierno alemán ei mensaje protes­
tando contra las deportaciones belgas 
y contra su negativa a seguir autorizan­
do la repatriación de los franceses.
De B asiiea
HaliEa c l oancllEen* . 
Durante la discusión de los presu­
puestos, en el Reichsíéig, el canciiier 
alemán, hablando de la situación de 
Rusia, censuró al zar,por haberse aban­
donado a los impulsos de la Entente.
Negó que Ateíiiania- piensa restable­
cer el zarismo en eí imperio moscovita; 
lo único que los a’err anas desean es 
que se erija Rusia en baluarte de la paz.
Respecto a los Estados - Unidos de­
claró que declinaba toda responsabi i- 
dad en los sucesos que se avecinan, 
anunciando que Alemania está dispues­
ta a hacer frente a la entrada de los n )f- 
teame.ricanos en la guerra.
Atribuye la ruptura germano-china 
a la acción enemiga en aquel país.
Dijo que los aliados quieren triunfar 
a todo trance y arruinar al comercio 
alemán con el Asia orienta!.
Terminó expresando la gra'itud del 
Gobierno y del pueblo alemán hacia 
Hindemburg, que ha realizado, de mo­
do general, las últimas operaciones mi­
litares.
De Loi^^res
fiSlntsiE'j) tu d esco  
El representante alemán en Pekín 
llegó ayer a Sanghai, embarcando en 
un vapor holandés, con rumbo a Amé­
rica.
EngSeses
Las tropas británicas ganan terre- . 
no.
Se han apoderado, con sus jinetes, 
del pueblo de Villers Faucón y de la 
aldea de Saulcourt, al norte de Roisel y 
a más de 15 kilómetros al este de Com­
bles, que los alemanes defendieron ha-, 
ce tiempo con tanto encarnizamtbnto 
contra los ingleses.
Fas»!©
El Almirantazgo anuncia que ante­
anoche se observó bombardeo Lente a 
Lovestó.
A la llegada de nuestras patrullas 
desapareció el .enemigo.
El vapor «Mascóte» que se mencio­
na en el parte alemán, es probable que 
sea él «Masrot». perteneciente a la pa­
trulla de remolcadores.
Nuestro ejército de oriente efectuó 
en la pasana semana afortunadas incur­
siones por diversos puntos, haciendo 
prisioneros.
Ha desplegado gran actividad m\es- 
tro servicio de aviación, rechazando 
una escuadrilla contraria, que iní-snta- 
ba un golpe contra nuestras comunica­
ciones.
Ayer ocupamos las localidades dt. 
Soral le Grand, Finz, Rayaul y Coure 






lucha, hasta las cercanías de Hendí- 
court, cogiendo prisioneros.
Rechazarnos un ataque alemán en 
^NstiviUe.
En Boui-jonval penatrainos en las 
trincheras del este de MeuvUle.
Hacia Saint Vaasí actuó activamente 
. íá ariiUeria pesada, alcanzando un tren 
alemán ai este de Vermelles.
O s
L o s  E s ta d o s  U n id o s  y,3-a gis®B“r a  
 ̂ Según las iiiíímas noticias recibidas 
de Washington, el presidente Wiison 
es!á preparando ya e! mensaje de acu­
sación contra Alemania que leerá en 4a 
sesión extraordinaria díl Congreso.
Por mí parte, la Comisión de Nego­
cios cxir ngcrüs prepara la proposi­
ción di guerra que piensa presentar en I ^  
euanio ei presidente de lectura de su I • t*a=5wc8K)Bai«ia3j3ĝ  
mensaje.
Como se ve por las anteriores noti-
• D o m in g o  i de AKrif.’íí
iít̂ !sssaee^ssg3s^^ w ^^ ^ ' 9m f!3fá¡^sskvs^B^ssísssB!s>scasífS!)írvii!SCis^^í^'íessigB̂
Compañía Visiícoia del Norte de E #
B
Compañía anónima española de Seguros Mariiinios, de Transportes y de Valores. 
Domicilio social: Calle de Prim, 5.—Madrid.—Direcíor Gerente: D. Alberto ,Marsden.
Esta Com pañía tiene co n stitu id o  en la Caja General de D ep ó sito s , para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del E stad o  español, el D ep ó sito  
m áxim o que autoriza la ley .
Premiada en variaü exposici nes. üiíimamsnte con el GIvAíí PEEMIO en la de
1900 y Zaragoza de 1308
líia
E m i s I ©
OHeina en Máiagas
Calle de Santa M aría, 21. - Teló fono 329  
Delegados Den Luelle Martín
■"‘■“A., ^ 1*̂ '■
gfgBgBaBgeaTOggMtepaay^ ĝttB̂ saaaâ iBgs5a;Bi35a588asp̂ gEa8saamrta«aa.T̂'Wl!a8f,̂
T» + ina ovíTioipales Üli-mnarinos , Hoteles, Fondas, Eestaurasts y Paatáei4íil»-* i| 
Fí1eS ? tien  e n  esta MABOA ESGISTBADA para no ser confundidos con otras
prendidos por las íixiitaoipnes.
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Gobierno, que
moví hzíídó'i dü
i '’D;. íTtoiéri e?.
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■ nViíif .r y íLi-r
í- Unid US luin oe
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■sta és la opinión del 
ya ha hecho la primera 
milicias.
seguro que pronto se
.-star a Francia, 
os d; noríeamei 
a conífibuir e|ic
f  é ^ í Í A•«s*»
d
Ai d s  2ss g'jies'ra
•mWheon retrasa !a lectura 
i '■ lío; a'gnivos días, pues la
ei.'.'.i- r .1 • : 1 Mv 4-.a do la Cámara re-
qu:$ré Cic!';,:) i, 1 aj'{>.
l.mHh g íic d cisrado que la mard- 
íes;aí'i ’'ri ; :oyoct,‘iu?. por los eícmeníos 
paci^i-das no se;á amorizada por el Go­
bierno-
En cvnnldu ¡os pa:!Í;..ta5 cch-lnan nii- 
mei'fi'POi n i!hr,-r, rccvinociéndose cu 
ellos fa nccceiiijd de ir a hj'guerra.
O a
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V
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lifi tod-iS 1*¥ tarin.ícií«:. písí i.óíy y n de 






.'jR-irx-i»»w'«.»j«r<mK?-̂ ^?»- aBMsgB8gaisa3i3y!;g23issisa:^ -ja g5¡Kg^^«i3toign8agff3â ^
En la región norte de Sói,ss.on. éí ene- 
conde de Czerniri declaró a! redactor | migo difigió dos contraataques contra 
de uTs periódico lo que sigut; I las posiciones Gcnquistadas al nórdestd
«Ho hav camiu ;̂ para ilegar al I de Vregny.
Cíl^S ^ ñ ^ G M ñ U m  
. Gontiíiúa próyecíántiose :ecn gran- 
éxitci en este cín.e la interefsantc pciieu- 
ia eL.os dos pilleres>. ■' ; ■
fir!. que c-.-iePrer ei O^-greso de !a paz | Las dos tenlativas fueren rechazadas. | ■ í̂idernás de cstaxinta, que se exhibe
seguir i a !uch-a.
En ia conferencia, quien quiera la paz 
deliberará soh,re elia, y si en esa confs- 
renria demostrase que es imposible 




V enviar ciipiiídQOS d̂ : fouasicis nació- |  En laCHilur l¿quifrúa del i'Aoss núes-  ̂ hoy por ■ últíina ví'’.z, 'íip'ura»i en el 
rux> bHi;>-?ra¡ites, ío cual no obsta para ¡ ira artijíer-íA ejecutó tiros de desírHC--| g¿-¡;n otras'm agníficas ro ce
ciórt coníra-Jas organizaciones alem a-| ^einemaíográficasT 
lias de la cota 304.
La Jornada .relativameníe tranquila 
en ql resto del frente.
. Anoche, los aviones alemanes srroja- 
I ron bombas sébre la región de pun- 
Sí el cneir.'g'’ ub uídona por irrea- f querke, rcsuUí-ndo dos personas muc-r- 
li cilile est:\ U ;a  y está dispuesio a He- | tas y tres heridas.
ü f i  O á p i a ^ a
París.—En el Senado el exmÍQisti’0
Sfdidcs:
<íAn ifiUída.q para Cetila, y «Mamelina», 
para id.
ga: b ;m  o;z lionrosa, no linbr.i obstá­
culo para que dicha conferencia se lle­
ve a cabo».
Se asegura que los efectos de !a re­
volución rusa se dejan sentir en Ale- 
mani:!, paca por prim :ra voz, desde que 
f-sulió la guerra, la fracción socialista 
d i! K’eichiitag, vota en contra de iodos 
ios créditos Cíe gíiefra.
SEsienio
; Los alem anés han intentado realizar 
extensas inundaeiones en Flaodes o cc i-  
denta’, detrás del frente de Iser.
Hoy, com o odia festivo, em pezará la 
sección  a las dos de la tarde, regalán-' 
dose preciosos juguetes a io s niños.
.Noticias de la Eoclie
Don Fraiiéísoo Miró ILaíau h.a obto-' 
nido, en 27 de Febrero úk im o, el depó­
sito de una marea d e ' fábrica titulada  
M. C herony  oíros presentai'on u n e s -  |  «lAgu.a Triunfiil Progresiva» para dis- 
Cíiío denunciando ios actos com etidos I tingu ir un  producto do tintura e sp e -’ 
por los alem anes en las; regiones ocii- |  ciai parala  barba y  cabello, 
psdas y que están evaeusndo, aclos I
que califican de , criminales haciendo  
ver ai mundo civilizado las fechorías 
que han realizado.
Ánade que a las vícíims?. se  ís s  ven- 
g.ará prosiguiendo la lucha hasta hacer 
ptiígar al enem igo ios delitos en que 
ha incurrido.
C ontestóle Viviani agradeciendo las 
frases'pronunciadas .por M.’ Cheron y
l ian j;iecndíado algunos pueb los de ¡: entonó un hjmno patfióUao afirmando 
bi rcc-ión. : i  la decisión de Franela d g .c o n se ^ if una




El G cbierna. lia dirigido a la nación  
polaca el siguiente manUlesío:
«Polacos: E! anUguo régimen político
raso, lente de vuestra esclavitud ha
..sido derribado para siempre..;
Ei antiguo poder dió hipócritas pro- 
• m esas de libertad que no cumplió, ni 
hubisra cumplido nunca; las potencias 
..centrales os dieron derechos ilusorios, 
y í!UÍ.vieron coaiurar vuestra sangre, 
obligándoos a Juchar contra Rusia y 
sus aiíacíos. , -
Rusia l í breos  llama a sus filas para
En nietíio,.del mayqr .entusiasmo fué 
ap robado íel proyecto'. .•
 ̂ -'Ei ' e w i p i p é s t i t ®  .
" Aladrid.—Los dítifiiós datos cohoel-
d os,fe la íiyos aLempréstiíó y qtíe fáci- 
íií6;'él ministro de HaGiendason:
Suscripción ' én nitíálieo: -' Bilbao, 
2334 niUíenes de peseta?.; •Má^rid, Í865; 
Zaragoza, ios/''San  Séhástián, lOí; 
Oviedo,'‘105; Avjiá, LD6; Valládolid, 
rbO; Santander,-87; Valencia, VO; Bada­
joz, 51f Vitoria, 55; Seyiiiaj'45; ‘y Bar- 
céloná, Í801 ' '• b • ■
.. , , , , . i . En obligacionesdtí Tésoro, ai 4‘75
pneo.’o y ootenej J por cientó,tie'iitií''suscrito-2D-miH@h«s.
tn üobrerno orovisional considera l a . J -----------------— ^ —  ------ '—
creación dei ik tado polaco i i id e p e n - | > y 'L @ S
dicnlc^como picuda de pa¿ duiadciS, J  MÁfíánia'.Bdfc'l.óon'iéntfefpriactic.ar^n
cofrcsponuíenüO. ai p iieojo. . polaco*,l . ; . j j 'i-eVisía, Confórme á  la% indieá'ció- 
deferminar, por si nnsmo, un régqa^a?I nes sigurentes:'; ':;e ‘ ' ,-
gubernamenía!, a base dtd suf.fágio üni- 
vers-ai que designará una Asamblea 
com-fiíuvej.de.
Atéíi'
P @ i© § si© lé5 i
Por diferentes cor.cepíos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Ilaeionda 5.3.678 52 pe­
setas.
Mañana podrán cobrar los haberes del mes 
de Marzo último, en !a Tesorería de tíácien- 
da, los individuos de Clases Pasivas y reti­
rados por Guerray Marina, qiiefienen habi­
litados.
i^esausESííi.éís d-sf* ©pEsIts'’!® d e  ©sssp-ísc s . 
Día 31 de Marzo de 1917
Pe'aetas
Matadero . . . . .
• » del Falo. . .
» de Churriana.
» de Xeaünos-
Bub-urbanos , . . .
Foaicnis........................
Císurfísua . ■ . ; , .
Cáíiama. . . . . .
Suárez .........................
Moral ss .................... ■ .
Levante. . . . . .  
Ofipiíchiíios. . . . .
FerrocarriL , . . .
■vahiürrilla < .  • . <
P alo. . . . . . .
Adtiaaa..........................
Mue!í-9 . . . . . .





















Desde mañana Lunes hasta el día 12 del 
actual.podrán pasar revista anual, en el. des­
pacho del señor .interventor de Hacienda, de 
once a una da la tarde, los individuos de Cla­
ses Pasivas dé Montepío civil, jubilados y 
cruces. . . ■
Ayer constituyó en !a Tesorería deíla- 
cieiida un depósito de 111 pesetas, don Ja­
cinto Bérmiídez Abril pare optar a Ja subasta 
de las obras de pintura del Puente Metálico 
sobre.e! rio Gusidalhorce, de la carretera de 
Cádiz á Málaga.
d.? P dará su conseníimiento
resúmelo a las inodiíicñcioiias íerriíoria- 
ies tíd Estado ruso, jadijpensable para' 
la fonuaeíóa de FA'>lonia.
Vuesiros scníinrientos y ios-nuestros, 
íinlicioaiido ia futura uníóíí de nuestros
Eií'ado?, rnarclicn desde ahora unidos,
V V ay araos junios, adelante, en la íu,c|iá
'PuiitO'de reuríiónr.El Chibv 
Iloi a.üe saiic|,a: Iju.b ocho. • . ■ :
■ 'LQComoeióco A  p i é . ' .
A.imuerzp: Individual.
Campapie.ntq: SantatCatalina.
Puntó de régrés'o: El 'dé sá'iidá." . '
Horade liegada: (aproxirnada) lás\2..'
' Itinerarios: Camino de Ei Palo.
Qbs.ervaciqne?: Se hace',el .regresó 
m ás, 'téaiprano con mc4Íyq,.de ,1a pi ,o.< 
cesiQh, . '■ ' 'Óq '
H abí^dose de pasar una revistá de 
compTobavión, unífórmes- y equipos;
La Direcci-ón genera! de .la Deuda y Clases 
pasií a&ha concedido las siguientes* pensio­
nes-: ■ '
Don Antonio Martín Bolívar y doña María 
Josefa Rllvero Muñoz, padres del soldado 
Feniiín, 182 50 pesetas.
Doña Cecii-ia Águliar Carlos, vu’.da de! se­
gundo teniente don Manuel Salguero Pérez, 
40Ó pe.setas,
Doña Higinia Arangtiila, viuda del capitán 
dbn Jísán'Sari Juan Garda, 625 pesetas.
Total . . . . . . . .  ?.497‘43
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en el día 30 de Marzo, su.pesoen canal 
y derechos por todos c(.mcepto3:
19 vacunos y 2 terneras, poso 2.861 ‘75 kiló- 
„gramo8, pesetas 238'17.
57 lanar y cabrío, peso 52E25 kilógraraós, 
pesetas, 21 09.
16 cerdos, l̂efeo 2.Ó,34‘50 Idlógramos, pese­
tas 203'45. .
Carnes frescas, 46Í0U kilógraraos, 4'60 
pesetas.
00 piales a OO'óO úna, 10;50 pesetas.
Total de peso, •5.469‘50 kilógramos. •
Total de adeudo, 525'81 pesetas .̂
Recaudación obtenida en el día 31 í!e Marzo 
por los conceptos siguiéntes; . L:,
Por inhumaciones, 121‘00 peas-tas. ■’ ..
Por perinanencias, 31‘50 pesetas. ' '
Ppr exhtvmaciones, 00 (>) pesetas.
- Por fegisíro de paníeonv;? y nichos,- OO-OO. 
pesetas.
Total, 152'50 pesetas.
B U L E T I l  B W m m L
E{ de ayer‘publica lo sigüienté:
Circular del Gobierno civil, trasladando 
comunicación de la subsecretaría del mlnis-; 
terio de Ssíado, en la que se da cuenta úe , 
Por el ininisterio de la Guerra han sido i que abordo del vaoor noruego «Rosqyr, tor- 
concedidos los sigiiientes retiros: I pedéado el año ant.erioHban tres, sábditosl
José Gallego Medina, guardia civil, 38'02 j  españoles. ’ ■
pesetas. i -^Acuerdo de la Comisión provincial, re-"
Don José .Remedios B.?rrachica, capitán de 1 qúlriendo al Ayuntamiento de Alameda para 
infantería, ,262'50 pesetas. i el pago délo que adeuda por cóntingenívO. . •
Angel Arroyo Pérez, carabinero,-3S'02 pe- I —Anuncio de la Audiencia Téffftdrial de 
setas. I Granada, participando hallarse vacanté el
— - ’ I cargo de juez municipal de Arenas, _
, La Adaiinis.tradón de Propiedades e Ln- i. —Edictos de varia?_ alcaldías y .ñequisiío- 
piiéstos'ha aprobado para eR afio actual el I riás de'diver.sos juzgados. ‘ .
reparto de consumos del piieblo de Alcaucíñ. i —Continúa el reglamento de las corridas' 
V ■ " -1— ■ L‘ i, I de toros, novillos y becerros.
:.i,íAyer fué pagada por . dííérantes cofií 
Genios en la Tesorería dé Hñdéiíáá la suma * . _
'dr3-.535‘o0 pesetas. l  r  ' M M Í L
t'íw'T obtener nuestra libertad, que es i S'^-adviéfié Aguó los expdoraUores que
' TriUánr Ji ŝirv hñhpr í̂ n̂ 'ií̂ dhA Ifi
^ h oU clén  
:El Gobierno provisional lia acordado 
fiL'O'lir la pen-a de muerte susíiíuyéadolá
oor Id á í trabajos forzados lemporaies 
o perpéiú'os. „  - ,
En ia reglón d i Aíü!g0‘vicIi emplea­
mos gr.zes aslixíaníes imiéníras. la aríi- 
Hería .boniDardooba ías tririíhefas ene- 
SíágriS cen proyecíiEs químicos._ , 
.-Hacia las cercanías de Aiaríinov.'ca 
d  r.ííVeiTiailo -nos aiacó,.logrando .-.eh- 
írnr en nussíí'as trincheras. .
Lo desálojaniofi en un eoníraátaque, 
regrtjando a sus lineas sin ganancias.
' A 35 líUóaieiiOS dei norte, de popsá- 
rd nuesíra Sfíüleria deffiuo un spafato.,^ 
enemigo. ;• ’
• Hueatros aoropia-ios bombardearon 
Tüíciui con eíicace-s rasultados.
fáU-éh ©l'líáí; sin abe  eiWia.do la 
tiíicación por escrito,',.5© coñsideraiún 
haja,y,les seyá req ^ id o  el uniforme;, 
si éAjmópiédád déi (fonsejo. ó
1 • Éljefé 'de tropa^ CástíTlb. ’ ■
íÉ®'T̂ ?íeeiéM pÉsiJS*
lia  .sido nombrado maestro interinó da Ai- 
farnatejo,;d.on Francisco Rodríguez.
Ha cesado ep la escuela de Torré del Marj 
el maestro don Rafael Martín.,, ;
despachos"
Madrid 1-1917.
sur dei Oise, débil a e íiv i-
dati de arüíh r̂Li,
'Háy,Darnin‘gQ' L.® ’deAb'nl.dc'ÍQlVi,
' Elxcursióh fíúnlero'So,' ai PankíiG'déi
•gfOú"'- •
, Recprridq ÍGital: B kilóm etros. ■; 
.Funío ¡de reunión; Victoria 6ü. : ,
; Hora de salida: A jas o ch ó  y rnédia 
de,la  mahana.. ; ; , : '
Llegada a Málaga: Al niedio día. .; 
El jefe de i;uta;— .S/A/d Cuadros. , ^
i f a r d a r  paríiGular' del Paseo de 
SanÉha,.sorprendió a un siijeío que lié- ■ 
/vaba pn bulto déjbajo. del brazo y lal 
disponerse dieiio agenté a detenerlo,.'“í*- ’■ 
iadivídup en cuestión arrojó el bulto al 
suelo resulíando,Sár un |r |fq  y unaíu- 
beria dé plómdl , ;
í ;Sé ha posesionado dé la escuela de Pefía- 
rrtibia, el tnaestro.doh Antonio Márquez.
Han é‘fesad9 en las escuelas de Benarrabá' 
yiEstepona respectivamente, los maesírqs' 
doña Rogeílá Alachado y do.n Carlos- Nar- 
bona.
Juzgado de la Alameda ^
Nacimientos—Sebastián García Fernández 
y Juan Castillo Moreno. . , .
; , Defunciones.—-Ninguna.'
juzgado de la Merced
Nacimientos.—Juan Díaz Euiz,
. Defunciones,—José Pérez López.
Juzgado de Santo Domingo
:. La-maestra, de .esta capital, doña Carmah 
Mena Núñez, ha soUcitado que s8 la jiícluya . 
en Iá tercera categorí.á del éséal'iáfón p'rovih- ■ 
cial y -el maestro d-e Teba, clon 'Francisco ' 
Ro.selló Guerrero, en la s-agunda categoría.'
ó- Nacimientos.— María Ortega Go-nzález y 
v'Juan Mayorga García;
;;i Defunciones.—Juan Porras Lorca y Ásiin- 
:,ción Molina Pérez.
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icaha ds pubUear loa áiburus G.® y 7.®, titulados
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PKECIO OE CADA ÁLBÜfS
• En Míi'lrld, 3  pe.setas. #  En provincias,-3,5<í5 pesetég.
En tudas las librerías y ea la Caca Editorial Bal¡ly-Balüier0.*^Núñez
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DE
- .Sar-sfa  -SS,
Ser.vióio por eublerítos y u la lista.
T E Á tR B L vl'fF ^ ^ '’
, Freeio convenoional para e-I servicio á domi­
cilio. Especialidad en Yiao de los Morilsfí de 
dcK' AiejanSzo Horonó, fie Lireena.
ñ L E / M í á  A
Gran función 
de 'An'te dé imprimif-én 
quín Thcenta, represeirtá^do^sl'PPI 
drama «Juan José>>.v;.;.
Asistirá la banda munici{|al.'. .,L,J
" T E A tlíé ^ ^ ^ w S
.--í'KÍ'!
■ VíAnte e l’Mapa Munái; 
ig .ílfl. senador a ,su hijo.’
y' —¿Por qué lloras, P&pito?
■ ''-rPer que Hp encuentra Madrid en'el mapa.
—¿Madrid? No-té aflijas''por eso. Ya lo' eh- 
V'conkaremos. Busca íú.por sL Viejo Mundo,Se ha publicado una real ord'en declarando qtie la  ̂flieíss que han de-percibir los jueces . , ; - . . . . . -i
Tribunales de oposiciones restringidas |'mientras yo^busco porel JNue-.o 
a plazas: de 2.0QQ y más pesetas de los esca­
lafones, de- maestros y raes-síras, sarán a ra­
zón de 35 pesetas por opositor. El colmo de la timidez. , , -  .Bajar los ojos ante un juego ,da damas.
" , i  'á s ir © a ,
elaborando desdo, enahruior localidad sorprsn- 
, dente ar.ííorilo NIÍNCA VISTO, ádeimado para 
tódos, M.nestra'B e iostrucciores gratig. .Auaí̂ fa- 
d-3, 689. Madrid. - :
cine y varietósy ’én 
gidos m\mero3 .de este gélíeí9'| 
Butacas, Ó'75.
Gáneral, 0‘23.' ' .• ■'■'y
CINE PASÍ
Ei mejor de
(Junto ai BancQ.de Esm|  
tínua de 5 a:19,.dÍ1á:íiK
nos. .Los Dóniiísgpa'‘y l ; |í^  
continua de. 2 áá"..lsi tardt'^#
Butaca, 0',?i0 Gém^ps'il 
Media 'general, O'ÍDi
P É T irir
MBTm
Tiende a persistir y aumentar el mal tiem­
po en ei Cántábnco.
yspOTSS pesqueros entrados ayer:
«Saliciá») de Geuta-
é @ e § * e t a r í á ^ '  '
■fia ■ana sociedad, se cede habhacióa indepen- 
dients  ̂con derecho al salón do actos, un día por 
sétnana.
.Informarán NoSquera 7, bajo.
TEATRO CERVANTES .
Fundones paVe hoy, ia las 8 y 10 y  li2 de.la 
noche: . ■ ' .. y;,;"
A la-s cinco, función de tarde.
<?Christvs'.>. ■ '
B^facaS, rso,.—G-enéral, 0'2-3. y '
(Situado en caílí 
des fiinci-oíiés ' 
ches, exh^iij^pip^p^
Típ.vdií
..rnwwm
' w
